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アーテイフイシヤルな、Mode of life を見出して見た
かつた」からです。「私」は繰り返して反復して経験し
“I” in the Urban Space: 
An Essay on the Space in Jun’ichiro Tanizaki’s “The Secret” 
85都市空間の中の私――谷崎潤一郎「秘密」の空間論　藤原学
たために、都会に馴れてしまったから、そこから抜け
出そうとしたのです。しかし、隠棲し、T女との間で 
love adventure を繰り返すことで、せっかく手に入れ
た、「アーテイフイシヤルな、Mode of life」をみずから
の馴れによって終わらせてしまったのです。何とも皮
肉な結末です。
　此の小説が書かれたのはいまからおよそ100年前
です。100年たった今、われわれは馴れに打ち勝って
常に魅力的でありつづける都市空間を作り出せてい
るでしょうか。谷崎潤一郎が当時の都市に向けた問い
かけは、今もまだ続いていると言ってよいかも知れま
せん。
＊附記
本稿は、2008年10月10日のシンポジウムでの口頭発表に先立っ
て、同時通訳者にあらかじめ提出した草稿である。
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